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(-!.J Kakva je uloga i organizacija znanstvenih biblioteka; 
(5) Ka kav je op6i susta,y odgoja i nastave s posebnim obzirom na ulogu un!verziteta uopce, a 
komije i kemij:skog inzenjerstva napose; 
(tJ) Kak~v je opcenito zivot u Americi i 
(7J $to predstavljaj·u reference iz podrucja mog is trazivanj a, a za koj e ne posto ji Hter a tura ·ti 
Za-grebu, odnosn·o u Jugoslaviji. 
Ocig.ledno, svako od ovih pi tanja je ta kvo, da bi bio potreban i za skroman odgovor studij 
od neko.liko mjeseci, pa tako da se na sva ta pita nja odgovori, morao bih boraviti u Americi harem 
godinu dana. U ova dva mjeseca dobio sam opcu orijentaciju. koja ce, nadam se, biti i od .OPee 
koristL 
B020 TE2AK 
testltka ! adresa Hrvatskog kemljskog drustva Amerlckom kemlJskom drustvu povodom 
proslave 7ii-godisnJlce (dljamatnog JubileJa) Amerlckog kemljskog drustva 
5. rujna. 1951. na svecanoj proslavi u New Yorku predao je profesor Dr . . B,. T e· ~ a !t. kao 
predstavnik Hrvats.kog kemijskog drustva , a dresu sa cestitkom Americkom kemijskom dru~tvu 
prigodom 75-godiiinjice jubileja drustva . · . . 
Adresa je i71radena u ob!iku povelje, a ispisan a umjetnickim pismenima · u stilu XIV. stolj eca'. 
Poyelja je n osila otiske peeata grada Zagreba takoder iz XIV. stoljeca. Sadrfaj. predane adrese 
g lasio je: 
THE CROATIAN CHEMICAL SOCIETY 
ZAGREB, CROATIA, YUGOSLAVIA 
sends its most cordial greetings to 
THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
on the occasion of the 75th Aniversary of its foundation. 
As chemists and scientific workers we are an proud that in addressing you we 
have before us the greatest scientific society of the world that excelii in a long list 
of distinguished records in , the scientific, professional, and organizational field 
gathered in the course of 75 years of local, national, continental and global' activitie,s. 
On this occasion we are taking the liberty to emphasize your responsibility for 
the spirit of science by which the future of the mankind will be largely determined·. 
We are certain that the true . community of scientists is a prerequ{siie of the 
supernational structure of the world of tomorrow. For a development on this ·lines 
there are many tasks for · which· wisdom, organizational skill and power are needed 
in quite exceptional relations. There are many of us who expect that the greatest 
~cientific organization of open membership would lead us in this direction; There-
fore we are looking · forward to the occasion of your centenary celebrations wishing 
that your immense global responsibilit i es be fulfilled in the same excellent manner 
in . which your national and .continental, your scientific and professional duties have 
been accomplished in the past. 
Secretary 
Dr. BOZO TEZAK 
Zagreb, August 20, 1951. 
President 
Dr. RIKARD PODHORSKY 
Sealed with the 
XIVth century 
Seal of Zagreb 
Am e1''r0ko kemij1S•ko d.rust vo zahvahlo se pbsebniiiln d.opisom . ila eestitcl Hrvartskom k.emijsk.om 
drustvu, koji o'vdje . u vrij episu objavljujemo: 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
Office of the executive secretary 
Washington 6, D. C. 
1155 Sixteenth St., N. W. 
12 Arhiv za kem!j:u 
bc'tober 18, 1951-
Croatian Ch.emiCat Society -
University of Zagreb 
Zagreb, Yugoslavia 
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Dear Professor Podhorsky: 
The beautifti,l 'illuminated scroH presented by the Croatian Chemical Society 
· to the American Chemical Society on the occasion of our Diamond Jubilee is one 
of the valued mementos of this event. Addition of the pendant seal of Zagreb pro-
vides an interesting touch which is unique among the hundreds of scrolls received. 
The celebration has left happy memories in the m inds of thousands. In the years 
to come re-e:x;amination .of the scrolls and gracious Letters from our sister societies, 
presented .at this .time, .wm. bring back these recollections . 
Our science is international in scope and the activities of this Society extend 
far beycind the borders of the United States. For that reason, we felt that the cele-
bration of our seventy-fifth birthday would not be complete if colleagues from all 
parts of the world did not have a part therein. There.fore, all of us iqere gratified 
that the society of which you are president could help us pay tribute to the past 
and Launch us on an even more eventful future. 
'_ It · i s my : feeling that the event h eld in New York last month has drawn all 
of us 'closer ·together. We hope that those ties wm continue and that they may be 
even firmer in the future. The American Chemical Society trusts that the coming 
ye_ars, wil_L w jtness' irtc.reased ~nternationai cooperat.ion in the utilization of .chemistry 
for the happiness, welt-being, and prosperity of mankind. · · 
Cordially yours, 
N. H. Furman 
President 
FOTOG~AFSKA IZLOiBA U .KOLNU (PHOTOKINA) . . ~ 
U drugoj polovini travnja g. 1951 priredena je u Ktilnu (Zap. NJemacka) druga lnter-pacionalna foto-kino izlozba · poslije r ata, pod imenom »Photokina«. Ovogodiilnja je izlozba bila znatno preilirena premda su mnoga poduzeca izlozila slicne predmete, a obuhvatala je u glavnom tri odjela: L foto odio, gdje su bile iz :ozene !otogralske kamere , optika, lotogralski pribor, fo to materijal i loto kemikalije, 2. kino-odio, koji je sa drfava o apa rate za snimanje i projekciju, tonske ureda je i pribor za kino atelier i kino laboratorij i 3. fotogra l ski odio sa mnogobrojnim fotografiJama sa podrucja nauke, tehnike, povijesti, umjetnosti i to ka ko prolesioniilnih tako i amaterskih. U tome je odjelu bio p r ikazan na pregledan nacin cijeli fotografski proces u pojedinim fazama, kod negativa i pozitiva , te sema produkcije filma , papi ra i ohjektlva. 
Izlagale su u glavnom fir me iz Zapadne Njem a cke ·i druge inozemne zemlje kao Belgija, Franc_uska, Italija, Engleska, Nizozemska, Austrija, Svicarska, SpaniJa, Amerika i drug-e. I3roj izlozenih proizvoda, koji slufo fotogra fiji, bio je v eoma velik, a takoder su se inogle zapaziti i .najnoviJe tekovine na potju foto tehnike. Opci utisak sa izlozbe je taj , da se u LapadnoJ NJemackoj loto industrija n aglo razvija te n e samo da su stara poduzeca dostigla i premailila svoju prija.Snju proizvodnju, nego postoje i · osnivaju se ·mnoga · manja poduzeea· takve proiz: vodnje. Za Zapadnu Niemacku je sveukupni foto-kino-materi jal vrlo vafan izvozni artikal. Neka poduzeea, koja postoje u Istocnoj Njemackoj od prij e ra t a , kao : Agfa , Mimosa, Ze iss Ikon imadu istoimene konkurente u. Zap, Njemackoj, koji u glavJlom proizvode iste predmete, k ao 
I ta poduzeca u istocnoJ NJemackoJ. 
Datt - cemo k~atak preglecl' o vaZnijini izlozbenim predmetim,a . Poznata tv~tka E. Leitz · u Wetzlaru izloZila Je najnoviji model Leica III-!, koji je sna bdJeven uredajem za sinhroniza ciju za bjeskavo svijetlo. Ta j uredaj imadu i neki drugi tipovi kamera, pa eak i neke Box kamere. Kod Leica III-f moze se na dugmetil procitati vrsta i osjetljivost filma, koji se nalazi u kameri, ilto sluzi za podsjeeanje onome, koji snima. Leica raspolaze promje01ljivim objektivima r aznih zariilnih d_a!Jina i r.azne svje.tlosne Jakosti od poznata Elmara i Sumitara do Sumarita (f ~ 5 cm, 1: 1,5) i Sumarexa (f· = 8,5 cm; 1: 1,5) i objektiva sa veeom fariilnom daljinom (Telyt). TI su objektivi vecinom prevuceni antirefleksnii:n. slojem (T - optika) t. zv. oplemenjena optika, koja cini objektive transparetnijima i il!Jece· na· bo!Ju kontrasnost snimaka. Opcenito se opaza, da vecina modernih ka.mera posjeduju T - . optiku. 
Mnogo je izlozila 1 tvrtka Zeiss Ikon, Stuttgart, kao razne kamere od- Oont~xa do Box-•rengora, isto tako snabdjevene raznim pomocnim napravama kao za mikrofotografiju, repro-dukciju i ,t. d . - BroJ -- poduzeca. koja su \zlagala ka.mere je velik. Bilo Je novih kamera, te od -P'i-iie · poznatih ·· sa · s'taJlovitim poboljsan) ima. I s ticale su se po?-nate k_amere kao: Rolleiflex, Rolleicord, Retina II, Linhof k amera, koju mnogo upotreblfavaju profesionalni fotografi i to »Standardpress« i >Linhof-Technika< fo rmata 9 X 12 i 6 X 9, i mnoge druge. 
Od ostalih zemalja pobudila je interes- ilvicarska relleksnom kamerom malog format.a •Alpa« sa prizmatskim. zrcal.om. j='osebno mj esto u tehnici kamera zauzima »Minox« kamera, vrlo malog . formata, teilka .svega 70 g, a velicine neilto veceg zapalj aea. Snima sa posehl\im filmom, ilirine 9,5 mm a: daje ·50 slika velicine 8 X 11 mm. Kamera ima oplemenjenu optiku . te ugra dene filtere; ekspozicija iznosi do 1/100• sekunde. Citava kamera predsta vlja osjetljiv i pre·ciza1;i mehanizam. Da se tie bi oiltetio film · ki>d pre rad be. to je za razvijanje potrebna posebna doza, a is to tako se slike poveeavaju pomocu specijalnog aparata za poveeavanje. Spec!Jalne · opticke . firme lzlozile s u takoder svoje proizvode kao Steinheil, Voigtlander, Schneider i dr. 
